




















































































































































































































































































































































6） 岩倉雅登, 三村 治 編纂：視覚と眼球運動のすべて,メ
ジカルビュー社, 2007.
2001年3月
千葉工業大学　修士課程修了
2001年4月
ソニー株式会社　入社
HE開発本部
ディスプレイ用画像処理LSI設計開発に従事
2011年3月
ソニー株式会社
技術開発本部　新規技術創出部門
メディカルイメージング開発部
医療機器開発事業の立ち上げにシステム設計者として従事
2013年4月
ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社（出向）
商品開発部
4K内視鏡システムの開発にシステム設計者として従事
略 歴
